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A fio do 1 8 7 4 . V I É R N E S 2 8 D E A G O S T O . T V ú m o r o 3 3 . 
DE LA. PROVINCIA DE LEON. 
Se suscr ibe á este per iód ico en la imprenta de .IÍMB GONÍALEZ UKUU^DO,—calle do La l ' l a t e r é l , 7, — . i •)•) ru . i lm se nostre y M el tr 
atiticipados. Los anuiiuius se i n s e r t a r á n , ¡i medio real l inea para los suseri tores y u. i real Imea para los >|U« no lo si 
:|:) el t r imest re pagados 
sean. 
Lueso que loa'Sres. Alcaldes y Secrelaríos reciban los números ilel Bolelín ,i|iie il' ' . La* Sewoiartb» uiii.laniii .le m u m i n c .«* U o M n a s uotóoiutlosoraenadaineMu 
c 'frescoiitiaii ul .lisiriio, liis^omlrún que se lije un ejempldr en el sitio de cosiuiubre tiuu- I para su tíiiüuaduruaüiuii que deuera v*¡i'idcaiáü cada aiiu. 
de i*t¡rinaiiKtera liasluel reeibo del numero si^iiieuia. [| 
PARTE OFICIAL. 
(üacela del 16 de Agosio.) 
filLNÍlSTGSIO. D E F O M E N T O . 
U m o . S r . : ; P a r a que las D i p u -
t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y A y u n t a 
m i e n t o s t e n g a n r eg l a s fijas á 
que a tenerse a l f o r m a r los p r e s u » 
puestos do los e s t a b l e c i m i e n t o s 
de e n s e ñ a n z a c o m p r e n d i d o s e n 
e l a r t . 5." d e l decre to de. 2 5 de 
J u l i o ú l t i m o qne se p r o p o n g a n 
soa tener ó s u b v e n c i o n a r , y p a r a 
f a c i l i t a r su c r e a c i ó n y l a c o n s e r -
v a c i ó n de los e x i s t e n t e s , e l P r e -
s iden t e d e í P o d e r E j e o n t i v o . ;de 
la B e p ú b l i c a fe h a s e rv ido d ic-
t a r las d i spos ic iones s i g u i e n t e s : 
1. ' Se i n c l u i r á en e l prosu 
puesto de i n g r e s o s de cada es-
t a b l e c i m i e n t o e l p roduc to í n t e -
g r o de los derechos a c n d é micos 
que s a t i s f a g a n los a l u m n o s q u e 
a é l c o n c u r r a n . 
2 . " Los I n s t i t u t o s loca les po-
d r á n ser c o m p l e t o s ó i n c o m p l e t o s : 
s e r á n I n s t i t u t o s compJotos aque -
l lo s en que se d é la e n s e i l a u z a 
de todas las a s i g n a t u r a s necesa-
r i a s p a r a a s p i r a r a l g r a d o de 
B a c h i l l e r e n A r t e s , é j i i c o m p i e t o s 
aque l lo s en que soto se e n s e ñ a 
u n a pa r t e de e l l a s . E n unos y 
o t ros p o d r á n es tab lecerse las 
c á t e d r a s de a p l i c a c i ó n á l a A g r i 
c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o m e r c i o 
que t e n g a po r c o n v e n i e n t e l a 
c o r p o r a c i ó n que lo sos tenga ó 
s u b v e n c i o n e . 
3 . " E n los presupuestos de 
las F a c u l t a d e s , Escue l a s é I n s -
t i t u t o s á que se re i ie re el c i t a d o 
a r t . 5." de l decreto de 29 de 
J u l i o , se s e i l a l a r á como sue ldo 
m í i i i m o A los C a t e d r á t i c o s do 
n o m i n a d o s de í a c u l t u d en e l 
a r t . 2 1 5 de l a l e y de i) de Su 
t i e m b r e de 1857 e l de 12.001) 
rea les , c o n a r r e g l o á su a r t . 2 2 8 ; 
y á los C a t e d r á t i c o s de I n s t i t u t o 
y E s c u e l a s profesionales e l do 
8 . 0 0 0 , sef la lado oí) e l a r t . 2 0 5 
de la m i s m a l e y ; á los Profesores 
de l e n g u a s v i v a s , m ú s i c a , d i b u j j 
y t a q u i g r a f í a p o d r á a s i g u á r s u l e s 
m e n o r d o t a c i ó n . 
4 ." E l G o b i e r n o a u t o r i z a r á , 
c u a n d o á e l l o no se o p o n g a e l 
i n t e r é s d é l a euse i ian 'za , l a a p l i -
c a c i ó n que se l l a g a eri los p r e -
supues tos ' fo rmados po r las D i p u -
t a c i o n e s p r o v i n c i a l e s y A ¿ ' u n t a -
m i e n t o s d é los p r e s c r i t o s e r i e l ' 
a r t . 173 de l a c i t a d a l e y . 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s , 
a ñ o s . — M a d r i d 14 do A g o s t o de 
1 8 7 4 . — A l o n s o . — S r . D i r e c t o r g e -
n e r a l de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
SOBIEHNO DE PROVlÑciT 
ORDEN PUBLICO. 
Circu la r — N ú m 83 . 
H i b i e n d o deser tado d e l t e r ce r 
R e g i m i e n t o d e . A r t i l l e r í a a p i é 
E p i f a n i o M e d i a v i l l a R e y e r o , c u -
yas s e ñ a s se e s p r e s a n á c o n t i -
n u a c i ó n , q u i n t o c o n e l n ú m . 3 
por e l c u p o d e l A y u n t a m i e n t o 
de A c e b e d o en e l r e e m p l a z o de 
1872 ; e n c a r g o á los S r e s . A l c a l -
des, G u a r d i a c i v i l y d e m á s a g e n -
tes de m i a u t o r i d a d , p r o c e d a n i 
l a busca y c a p t u r a de d i c h o i n -
d i v i d u o , p o n i é n d o l . i , caso d e ser 
h a b i d o , á m ^ d i s p o s i c i o n . 
L e ó n 26 de A g o s t o J e 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
ile la P e m . 
StÑAS. 
E d a d 2 3 a ñ o s , e s t a t u r a 1 ' 6 5 3 , 
po lo c a s t a ñ o , ojos pa rdos , ce jas 
a l pe lo , c o l o r bueno , n a r i z r e g u -
l a r , b a r b a n a d a , boca r e g u l a r . 
C i r c u l a r . — N ú m . 8 i . 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o ¿ n i n -
g u n o de los actos d . ! a l i s t a m i e n t o , 
r e c t i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n do 
so ldados p a r a l a r e se rva e x t r a o r -
d i n a r i a d e l a ñ o a c t u a l , ios m o -
zos c u y o s n o m b r e s a c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , se les c i t a 
l l a m a y e m p l a z a , p a r a que e n 
e l mas b r e v e p l a z o , se p r e sen -
t e n - e n sus r e s p e c t i v o s A y u n t a 
m i e n t o s , á l i n de haue r l a e n t r e g a 
en' C i i j a a n t e l a C o m i s i ó n p e r m a -
riénte de l a E x c n n ; D i p u t a c i ó n 
e l d i a ! s e ñ . i l a d o a l efecto; a d v i r -
t i é n d o l e s , que s i no lo v e r i f i c a n , 
so p r o c e d e r á á l a f o r m a c i ó n de 
e x p e d i e n t e s po r p r ó f u g o s . . 
L e ó n 20 de A g o s t o dft 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
de la P e ñ a . 
AKGANZA.. 
A t a c a s i o V e g a R o b l e s , R a m ó n 
V a l o a r c e L ó p e z , E u - i t a q u i o M a -
n u e l G o n z á l e z y M a r t i n N u ü e z 
B u d e l o n . 
ADMINISmiaO.V puomciAL 
DE LuS HAMOS US FOMENTO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 8 3 . 
E l S r . R e c t o r de i a U n i v e r s i -
dad de O v i e d o , m a d i c e lo s i -
g u i e n t e : 
« E l l i m o . S r . I l i r e e t o r g e n o -
r a l de I n s t r u c c i o u p ú b l i c a , m e 
dice con f e c h a 5 d e l a c t u a l , lo 
que s i g u e : 
E l E x c m o . S r . M i n i s t r o de Eo 
m e n t ó me d ice boy lo q u e s i g u e : 
' l i m o . S r . : P a r a l l e v a r á d e b i -
do c u m p l i m i e n t o e l d e c r e t o de 
20 de J u l i o ú l t i m o , e l P r e s i d e n 
te de l P o d e r E j e c u t i v o de l a 
R e p ú b l i c a , h a t e n i d o á b i e n d i c 
tar l a s disposisiotitíS s i g u i e n t e s : 
1. " L a s D i p u t a c i o n e s p r o v i n -
o í a l e s y A y u n t a m i e n t o s que es 
t ab l ezoan e n s e ñ a n z a s popu la re s 
en uso de las f a c u l t a d e s q u e les 
concede e l a r t . 4." d e l m e n c i o n a 
do dec re to lo p o n d r á n en cono 
c i m i e n t o d e l G o b i e r n o , p p r c o n -
duc to de los Rec to res . 
2 . ' L a s D i p u t a c i o n e s y A y u n -
t a m i e n t o s que deseen es tab le 
c a r ó q u a c o n t i n ú e n e s t ab lec idas 
e n s e ñ a n z a s da las c o m p r e n d i d a s 
en fel a r t . 5 . ° d e l m i s m o dec re to 
i n s t r u i r á n y d i r i g i r á n a l Ueu to r 
del d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o cor res 
p o u d i e n t e , e n e l p rec iso t é r m i n o 
de v e i n t e d í a s , á c o n t a r desda 
l a p u b ü c a o b n de es ta o r d e n éra-
l a G a c e t a de M a d r i d , u n e x p e -
d i e n t e en que se j u s t i f i q u e n t o -
dos lo* e x t r e m o s que e x p r e s a e l 
m i s m o a r t í c u l o , c o n los p r a s ú -
puestos pe r t enec i en t e s a l pe r so -
n a l y m a t e r i a l d e l e s t a b l e c i -
m i e n t o q u a t r a t e n do s o s t e n e r 
y n o t a d e t u U í i d a de los ob je tos 
que c o n t e n g a n 6 h a y a n de c o n -
tener los g a b i n e t e s y l a b o r a t o r i o s , 
s i las e n s e ñ a n z a s lo e x i g e n , 
3 . " L>s Bac to res , s i l o c o n s i - . 
d e r a n necesa r io , p o d r á n c o m i s i o -
na r á u n c a t e d r á t i c o p r o p i e t a r i n 
de l a U n i v e r s i d a d pa ra q u e g i r a 
u n a v i s i t a oon objeto de c e r c i o -
rarse de las c o n d i p i o n e s d e l e d i -
ü c i o y es tado d e l m a t e r i a l d s 
e n s e ñ a n z a . E l Profesor e n c a r g a -
do de l a v i s i t a p e r c i b i r á de l : i 
C o r p o r a c i ó n á c u y a i n s t a n c i a , 
se i n s t r u y a e l e x p e d i e n t e l a s 
d ie tas que s e ñ a l a e l a r t . 128 d o l 
R e g l a m e n t o de 20 de J u l i o d a 
1 8 5 ' J . 
4 . " L a s D i p u t a c i o n e s y A y u n -
t a m i e n t o s qua s o s t e n g a n d e n t r o 
de los E s t a b l e c i m i e n t o s o f i c i a l e s 
e n s e ñ a n z a s á t eno r de lo qn.) 
p r o v u n i a e l a r t . 2 . ' de l d e c r e t o 
de 14 de E n e r o de 1 8 6 9 , a c r e d i -
t a r á n e n e l m i s m o plazo s e ñ a -
l ado en (a d i s p o s i c i ó n 2 . " q u a 
t i e n e n c o n s i g n a d a en sus p resu-
puestos l a c a n t i d a d necesa r i a 
pa ra el s o s t e n i m i e n t o de a q u u -
l las c o n a r r e g l o á lo p r e s c r i t o 
en el c i t a d o a r t . 5 . ' d o l dec re to 
de 21 do J u l i o . L a s C o r p o r a c i o 
¡ íes q u e se h a l l e n e n este caso 
p e r c i b i r á n en n i i t á ü c o los de-
rechos da m a t r i c u l a do las a s i g -
n a t u r a s que s o s t e n g a n . 
5 . ' T r a s c u r r i d o e l p lazo m a r -
cado p a r a l a • i n s t r u c c i ó n da lo.? 
H x p e d i e . i t e s los Uuctores r e i u i t i 
r á u i n fo rmados á es ta D i r e c c i ó n 
g e n e r a l los que se les h a y a n d i -
r i g i d o pa ra que p r é v i a c o n s u l c a 
de l Consojo de I n s t r u c c i ó n p ú . 
b l i c a , se d i c t e e n e l l o s l a r e so -
l u c i ó n que p r o c e d a . 
ü . ' L a s C o r p o r a c i o n e s p o p u -
lares que no r e m i t a n en e l p l a z o 
pref l jad i i e n l a d i s p o s i c i o a 2 ." 
e l e x p e d i e n t e de que v a h e c h o 
m é r i t o sa e u t e u d e r á q u a ra-j 
n u n c i a n por e l p r ó x i m o a ñ o 
a c a d é m i c o n l a f a c u l t a d que e l 
deureto de 2 9 de J u l i o Us coa-
c e a s » 
L o . que l i e d i spues to i n s e r t a r 
e n . este B o l e t í n o f i c i a l p a r a c o -
n o c i m i e n t o de todas a q u e l l a s 
C o r p o r a c i o n e s & qu ienes p u d i e r a 
c o n v e n i r . 
L u o n 2 3 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
Jí l G o b e r n a d o r , Manuel Somoza 
<te la Peña . 
lastruecioa pública. 
C i r c u l a r . — N ú m 86 . 
E n l a G a c e t a de M a d r i d n ú 
m e t o 2 2 8 , c o r r e s p o n d i i n t e a l d i a 
2 6 d e l a c t u a l , ss h a l l a l a o r d e n 
d e l P o d e r E j e c u t i v o de l a R e -
p ú b l i c a e x p e d i d a po r e l M i n i s 
t e t i o de F o m e n t o , c u y o t e ñ ó l -
es e l s i g u i e n t e : 
« l i m o . S r . : P a r a l l e v a r á efec 
t o lo p r e v e n i d o e n los a r t í c u l o s 
3 . ' , 7 . ' y 11 d e l dec re to de 5 
d e l a c t u a l , e l P r e s i d e n t e d e l Po-
d e r E j e c u t i v o de l a R e p ú b l i c a 
se h a s e r v i d o d i s p o n e r que los 
G o b e r n a d o r e s r e m i t a n a este 
M i n i s t e r i o á n t e s de l d i a 10 d e l 
p r ó x i m o raes de S e t i e m b r e las 
p ropues t a s p a r a V o c a l e s de las 
J u n t a s p r o v i n c i a l e s de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a , ! a s í l a s q u e deban 
l i a c e r los m i s m o s G o b e r n a d o r e s 
c o m o las que i n c u m b e n á los 
A y u n t a m i e n t o s de las c a p i t a l e s , 
y que e n e l m i s m o p e r í o d o r e m i r 
-tan Jos A y u n t a m i e n t o s á d i c h a s 
A u t o r i d a d e s las que se r equ i e r en 
p a r a e l n o m b r a m i e n t o de las 
J u n t a s loca les . 
De ó r d e n d e l m i s m o ' S r . P r e s i -
d e n t e lo d i g o á V . I . p a r a , s u 
c o n o c i m i e n t o y d e m í i s efectos. 
D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s a i l o s . 
" M a d r i d 15 de A g o s t o de 1 8 7 4 . 
— A l o n s o . — S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . » 
P a r a deb ido c u m p l i m i e n t o de 
l o que e n e l l a se p r e v i e n e , los 
S r e s . A l c a l d e s de es ta p r o v i n c i a , 
e n e l i m p r o r o g a b l e p l aüo e n l a 
m i s m a fijivdo, se s e r v i r á n r e m i t i r 
á la S e c c i ó n p r o v i n c i a l de F o -
m e n t o las re lac iones s i g u i e n t e s : 
U n a de los curas p á r i o c o s que 
l i a y a e n c a d a A y u u t a m i e a t o ó 
de los e c ó n o m o s en los que no 
l i u M e s e p á r r o c o s . 
O t r a c o n e i n o m b r e d e l R e -
g i d o r que p a r a v o c a l de l a 
J u n t a l o c a l de 1. ' e n s e ñ a n z a 
d e s i g n e l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l 
y e l d e l S a c r o t a i i o d e l A y u n t a -
m i e n t o q u e h a d» ser lo de l a 
J u u t a , y tres t e rnas de padres 
de f a m i l i a pa ra e l e g i r de e l las Jos 
t r e s voca les que en este c o n c e p t o 
l i a n de for iUKr p a r t e de leí refe-
r i d a J u n t a . 
E s p e r o , pues, d e l ce lo de los 
S r e s . A l c a l d e s que d é n i n m e -
d i a t o c u m p l i m i e n t o íi lo d i spues-
t o e n es t a c i r c u l a r , pa ra u n a vez 
d e s i g n a d o po r m i e l v o c a l ec le -
s i á s t i c o de c a d a J u n t a y los q u e 
h a n , de s e r i o e u concepto de 
i>a3res de f a m i l i a , dar les las i n s -
t r u c c i o n e s que p r o c e d a n p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n de l a m i s m a en e l 
d i a l . " d e l p r ó x i m o O c t u b r e . 
L e ó n 2 5 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l i j o b e r n a d o r , Manuel ¿ontozit 
de la Peña . 
\d[II>í--V.S. 
DON M A N U E L S O M O Z A D E L A PEÑA, 
Gobernador ciuil de esta pro 
u m c / o . 
H a g o saber : Que por I). U r b a n o 
de las C u e v a s , apoderado de d o n 
V a l e n t í n S i l v e s t r e , v e c i n o de"esta 
c i u d a d , r e s iden t e e n la m i s m a , 
c a l l e de l a l i n a , n ú m . 5 7 , de 
edad de 4 3 a i lo s , p r o f e s i ó n 
P r o c u r a d o r , e s h d o c a s a d o , se 
h a p resen tado e n l a S e c c i ó n de 
F o m e n t o de este G o b i e r n o de 
p r o v i n c i a e n e l d i a 7 d e l mes de 
¡a f echa , á las d i e z y c u a r t o de su 
Tnar lana , u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o 
p i d i e n d o 12 p e r t e n e n c i a s de l a 
m i n a de p l a t a y ot ros m e t a l e s 
l l a m a d a Salvadora, s i t a e n t é r 
m i n o p a r t i c u l a r d e l pueb lo de 
S . M i g u e l de las Due t l a s , A y u n -
t a m i e n t o de C o n g o s t o , pa rago ' 
l l a m a d o e l M a t o r r a l , y l i n d a 
O r i e n t e p r ado d e l M a t o r r a l y 
r io B o e z a , P o n i e n t e c a m i n o de 
C o n g o s t o , S u r los C a l l e r o s y 
N o r t e t i e r r a de C a n t r u j a l ; hace l a 
d e s i g n a c i ó n . de l a s c i t a d a s 12 
p e r t e n e n c i a s e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : se tendrft por ' p u n t o ele 
p a r t i d a 10 m e t r o s p r ó x i m a m e n t e 
a l N . de l a fuen te que ' h a y e n 
C a n t r u j a l , desde d o n d e se me-
d i r á n a l N . 2 0 0 m e t r o s d j á n d o s e 
l a 1." e s t a c a ; a í S . o t ro* 2 0 0 
m e t r o s l a 2 . ' ; a l E 5 0 m e t r o s l a 
3 . ' ¡ y a l O . 750 m e t r o s l a 4.*; 
c e r r á n d o s e e l p e r í m e t r o de l a s 
p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e sado que t i ene r e a l i -
zado e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o p o r 
l a l e y , he a d m i t i d o c o a d i c i o n a l -
m e n t e por decre to de es te d i a 
l a p r e sen te s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c i o .de t e r ce ro ; lo que se a n u n c i a 
por m e d i o d e l presente p a r a que 
en e l t é r m i n o de sesen ta d ias 
c o n t a d o s desde l a fiJcha de este 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n este 
G o b i e r n o sus opos ic iones los que 
se, c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó pa r t e d e l t e r r eno s o l i c i t a -
do, s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
la l e y de m i n e r í a v i g e n t e , 
L e ó n 8 de A g o s t o de 1874 . — 
Manuel aomoza de l a l 'eiia. 
H a g o saber : Que por D'. M a t í a s 
B u s t a m a n t e , v e c i n o de O r z o n a -
g a , r e s i d e n t e e n e l m i s m o , de 
e d a d de 4 3 a i lo s , p r o f e s i ó n m i 
ñ e r o , es tado casado, se h a p re -
s e n t a d o e n l a S e c c i ó n de F o m e n t o 
de es te G o b i e r n o de p r o v i n c i a 
e u e l d i a 7 d e l mes de l a f e c h a 
á las d i e z y m e d i a de s u t u a í i u n a , 
u n a s o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n -
do 5 0 p e r t e n e n c i a s de l a m i n a 
l ió c a r b ó n l l a m a d a D. Ramón 1.*, 
s i t a e n . t é r m i n o c o m ú n de l p u e -
b l o de C a n s a c o , A y u n t a m i e n t o 
de C á r m e n e s , p a r a g e l l a m a d o 
L a B e r b s n o s a y S i e r r a de la P e -
g a , y l i n d a P o n i e n t e , S i e r r a de 
la P e g a , S a l i e n t e c a m i n o forero , 
M e d i o d í a t e r r e n o c o m ú n y N o r t e 
p rados de J u s t o F e r n a n d e z ; h a c e 
l a d e s i g n a c i ó n de las c i t a d a s 5 0 
p e r t e n e n c i a s e n l a l o r m á s i g u i e n -
te : se t e n d r á por p u n t o de par -
t i d a e l s i t i o de l a B e r b e n o s a y 
B u s t i l l a s , desde donde se m e d i -
r á n a l S a l i e n t e 5 0 0 m e t r o s , a l 
P o n i e n t e 2 . 0 0 0 , a l N o r t e 100 y 
a l M e d i o d í a o t ros 1 0 0 , c e r r á n d o s e 
e l p e r í m e t r o de l a s p e r t e n e n c i a s 
s o l i c i t a d a s . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e s a d o que t i ene r e a l i -
zado e l d e p ó s i t o p r e v e n i d o po r 
la l e y , he a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e por dec re to de este d i a 
l a p resen te s o l i c i t u d , s i n per-
j u i c i o de t e r ce ro , l o q u e se a n u n -
c i a por m e d i o d a l p re sen te p a r a 
que en e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d ias c o n t a d o s desde l a f echa de 
es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
este G o b i e r n o sus opos ic iones los 
que se c o n s i d e r a r e n con d e r e c h o a l 
todo ó p a r t e d e l t e r r e n o s o l i c i t a -
do, s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 10 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
Manuel Somoza de la Peña . < 
CuNmÚ* LA INSTRUCCION fiUE HA DE 
OBSERVARSE GN EL CUJIPUMIENTO DEL 
. DECRETO DÉ 18'DE JULIO DE t 8 7 i SuSRE 
EUIARGO DE BIENES Á L»5 CARLISTAS EN 
AUNAS Y Á SUS AUXILIARES 
C A P I T U L O P R l . U l i E O . 
De la adminis t rac ión de bienes 
embargados, 
Art 13. Los asientos de cargo pnr 
frulos na el auxil iar de aimuceues y pu-
ñeras llevarán pur, onda «specie il« fmlos 
uiiii numerauióii de ónlen seguiila hasta 
la le> ininaeiua de las existencias; y cada 
recibu provisional de frutos llevara e l 
aimero ilel a í ieu to del ingreso a ( | «e sa 
refiera: este mismo número se expresa-
ra lambien en la caria 'de pago por que 
ha de canjearse el recibo, y eu el asien-
lo i|Ui! se haga eu la enema de la reata 
respectiva en la columna de recaudación 
en frutos se c i t a rá al raárgeu el número 
del lueuuiunado recibo, i[ue sera el mis-
mo del asiento del ingreso eu el a u x i -
liar de a l m a c e n e s ¡ paneras. 
Art . 16 Si las cargas, ó pensiones 
que l i i r^ú de satisfacerse con IHS rentas 
de los bienes embaraatlos hubieran de 
pagarse ea frutos de la misma especie 
en que se hayan recauil.iiio. las reñías 
con arreglo al mandamienlq ju l iu ia l 
respectivo, se satisfarán en dicha forma; 
pero se formalizara á la vez que s> efec-
túe la entrega de los frutos ua ingreso 
en tnelalico Jo su imporle (valorándolo 
al precio que tuviera aquel dia en el 
mercado), y una dala de la misma su-
ma que se justificara con ei recibo equi 
valeute de los frutos entregados y con 
los dem is docmneuloi que deltwiuina 
el párrafo qu'm'o del art. ó'J d e e s u 
iustruccioii. 
Ar t . 17. SI eu los leslimouios re-
mitidos por los Jueces nmnicipali-s no 
cooslase qu iénes sean ios arrendatarios 
d é l a s fináis embargadas, ni si estas se 
bailan ó uo en arriendo, oficiara la A d -
ministración a los Alcaides de los distri-
tos municipales á qne pertenezcan fas 
lincas pidiéndoles «s los dalos. 
A r t 18 L a Administración l levará 
un registro prouluario rie las feihis en 
que teruiinau los contratos de arriendos 
a fin de proceder con la debida a u l i c i -
pacion á celebrar nuevo arrienooen pú • 
blica «abas ta , uumo desde luego lu hará 
para el de las fincas que esluvi'esen cul 
l í v idas y ocupadas por sus dueños. 
A r t . 19 . Gn la* subastas para el ar -
rienda de las fincas embargadas se ajus-
tará la Admiuistracion al misino proce 
dimienlu establecido en las disposiciones 
vigentes p a r í el arrendaiaienlo de fricas 
del Estado, sin otra diferencia que la d e 
procurar que el du todas las fincas en 
que sea posible gn exceda el conlrali» 
del lérmino de un año. áolamente el da 
aquellas fincas que por su Indole espe-
cial requieran que sea por más larga 
duración podra hacerse por dos ailos o 
por el tiempo i|iie determine la Direc-
ción general de Propiedades y Derechos 
del Usladu en los casos eu que la dura -
clon del contrato iM'jiera de ser m i y o r . 
A r t . 2 0 . Aoierta la cuenta a cad i 
una de las fincas arrendadas, la A Imi-
msliacion econó.nica formara una re ía -
cion circunstanciada con tuda la expre-
sión que determina el ar l . 9 . ' de es l i 
inslrucciou, y comprensiva de todas las 
fincas procedentes de embargo que l u -
ya en cada uno de loa partidos adrainis-
Irativos da Propiedades y.Derechos del 
Estado, y remitirá á cada Adminis t ra -
dor subalterno la que corresponda á FU 
distrito para que entienda dnsle luego 
eu tndo lo relativo a su adminis t rac ión . 
A r l . 21 . El procedimiento, para la 
administración y cobranza de las rentas 
de estos bienes sera el mismo estableci-
do un las disposiciones vigentes para ia 
de los bienes del Estado. Loa , idra ini¿- . 
tradores percibirán p»r.?preaiio de co-
branza el 3 por tOO de las cantidades 
que ingresen en la Caja de la A l min is -
Iracion. 
En las medidas coercitivas contra los 
deudores por reutas de los bienes ero • 
b irgadns sé procederá de igual modo 
que contra los deudores á la Hacienda 
públ ica . 
Ar t . 2 i S i ocurriere el caso de que 
alguna de las fincas] embarga Jas proce-
da de la desamurtizacion y no se halle 
termiaadtis e l pigo a la Harienda da 
todos los plazos, se abonaran por la Ad -
mistracio'n los que venzan durante e l 
embargo, siempre que los productos li • 
quidus de las fincas perteuecienlas á la 
misma persona sean snlicienles á cubrir 
su importe. En el cas i contrario se re -
querirá al interesado en los términos de 
instrucción; y uo luciendo el abono 
uporlunamentij, se procederá de apre-
mio contra los demás bienes, ó sa 
declarará la quiebra s i asi fuese proce-
dente. 
listas operaciones se ha rán siempre 
previa autorización de la Dirección ge-
neral de Propiedades y Derechos del 
Estado. 
A r t . 23 Cuando los plazos ven jidiis. 
de fincas e.nbargadis á que se rel i í re ei 
art ículo anterior sean abonables eu bo-
nos del Tesoro, la Ailmiuistrniioa lo 
pendra en conocimiento de la Dirección-
general de Propiedades y Derechos de ¡ 
Estado para que, de acuerdo con la del 
Tesoro y con la Intervención general, 
determine las operaciones que deban 
praclicarse. 
A r l . 21 . Los gastos de consirtiniio n 
de Iris /incas si tan los que ahsoiuUment a 
se consideren (irecisos para conservar -
las an estado de producción; y los Jefes 
dé las Admioistracicnesecnnóuticas que-, 
dan autorizados para disponer la Ojteu -
tíón á e las nb'iis de reparicion qin1 s e 
hil leo en csle casn, y cuy» impni le no 
Mxce.da de 1U0 pusetis CUJIHI» se tn i le 
de fincas cu vil renta anual p.iíe i l i ' 5 0 0 ; 
pero sin que pueiian estus usar dos ve-
res (lelilíi) ile un misino nüo ile lal .n i lu -
i'iíacion para ob as de repurucion de una 
misma fiuca. En esluscasus, v sieraptis 
qireel coste de la reparacinii necesaria 
hubiera d e i x r a l - r iled c ln suma, Imbra 
ite remitirse el presupui.'Slo quesc furme 
¡l la aprobación de la Uirv.ccinn gener»! 
de Propitdailes y Diírcchns del Kslad», 
ífue también habrá de aprobar la cuenta, 
del casto con que ha de justilicaise el 
inandamienlo de p igo . 
\ r l . 25 . Cuando la Dirección gone-
rlilde PropiediuMa y Oerechns del Ba-
larlo disponga la "euta da frutos, se 
Aatarán los veadidos en el libro de a l -
macenes y paneras; y se dará ingreso al 
metálico producto de la venta en la ter-
nera paito d e b í cuenta de operaciones del 
Tesoro en el concepl» de producto de 
los bienes %mbnrgados á tos e n listas 
p o r venlfl de frutos. 
Art 2li lío el caso de q'la porauto 
J e Juez ó Tribunal competenle Se man-
den satisfacer con e¡ producto de los 
bienes embargados cargas ó pensiones 
afectas a los mismos, se dará couoei 
niieulo de l j ' comunicación eo que así se 
disponga a la Dirección general de Pro 
piedades y Derechos del Estado, y se 
a b r i r á n desde luego cuentas corrientes a 
los acreedores en un libro que se deno-
minará aux i l i a r de cuentas corrientes 
de cargas y pensiones mandadas satis-
facer por los Tribunales toa el pro.-
d w l o de bienes embargados 
', Los pagos se harán en las fechas que 
los mamiamienlos judiciales delermineoj 
siempre que l a . recaudación por tas 
rentas de los bienes de la persona obli -
gada al pago sea igual ó superior a- las 
sumas que deban satisfacerse. En otio 
caso se esperará á que se recaude la 
cantidad necesaria. 
C A P I T U L O II . 
Cunlribuciones para indemnizar á 
das familias ¡le víctimas de los 
car l isias. 
4 1 . 2 7 . La recaudación de las con-
tribuciones.que se impongan, con.arre-
ai a r l . 2." del decreto de 18 de Ju 
lio último, estará » cargo de la Dirección 
gsueral de Coulribucioiies, como centro 
general, -é iumediatxraente al de ¡as A d -
minislraciunes económicas, como sus 
agentes o delegados en las provincias. 
Ar.t, 28 . L i s conlrihuciones a los 
carlistas a que se refisre el a r l . i . * del 
decreto de 18 de Judo íillinni. para que 
puedan exigirse por las Adminislracio-
nes económicas es imlispeusab.e que 
sean préviameule acordadas poi el (IO-
ibierno, y que por la Autoridad ciimpe-
'tenle en cada provincia se haga la de 
ü ignacion de las pei smas coolribuyen. 
:tes y du las uuntiis.que deban satisfacer. 
Art 29. 11,'Xibi'la en la Adminis 
. Iracion ecouómica la oportuna relación 
individual de contribuyenlcs. que con 
arreglo al articulo anlerior le pásela 
Autoridad civi l ó militar de la provin-
i'.ia, la publicará inmediatamente en el 
Hol-'lin olicial. co.i liiae.iou del plazo 
dentro (IHI cual deba hacerse la recau 
O icion Kste plazo sera prudeucial, pero 
«in que en ningún caso pueda exceder 
de ocho dias. 
A r l 30. Ininedialam mle se formará 
un l ib 'o ó cuaderno de recibos taluua-
rios arreglados al modelo'adjunlo n ú -
mero 3 *. y se procederá A llenarlos con 
jhs UOIIÍ'JIVS y rjwiitwioia de loscon t i i -
luyeotes y con las cuotas rcspeclivas a 
satisfacer, empezando en seguida la re-
caudación, que se realizara en la capital 
por conduelo de los mismos delegados ó 
agrilles ile la Administración, y en los 
nemas pueblos por m idió de ios A l c a l -
des reaptciivus, 
A r l . 31 . Por la cobranza de las con-
tribuciones extraordinarias (le que sn 
trata se abonara el mismo premio de-
teruiimnlo para la recaúdacion de la 
l e m l o n a i , percibiéndoio los que la 
realicen, bien sean los oele^ados de la 
Aduiiiiislracion ó los Alcaldes. 
A r l . 32 . Se declaran aplicabies a la 
cooranzade las contribucioues deque 
se trata todos los medios coercitivos que 
l igcu para la recaudación de las i'.umri-
buciones i l i recl i is . 
A r l . 33, La Adminis t ración, previa 
la redacción y entrega de las respectivas 
listas cobr.itorinsy de los recibos citados 
en el ar l . 30, formani cargo a los fun. 
ciouarios ó agentes á quienes encomien 
de la recaudación del importe de los 
recibos que les entregue para hacerlos 
efectivos en un libro que se Ululará 
•Auxi l i a r ile cuentas cumenlus.con los 
ajenies recauiiidü'res de la contr ibución 
exlraordioaiia para indemnizar a los 
herederos de las victimas dé los carlis 
tas,» así como los abonos consiguientes 
á las sumas que ingresen en l.i Caja de 
la Administración, y a los recibos que 
devuelvan cuso de resultar alguna cun-
ta fallida, E n el mismo libro su llevará 
una cuenta general por la recaudación 
de la conlribuciou de que se traía. 
A r l . 34. Los'Administradores da-
rán conocimiento á la .Dirección general 
de Contribuciones de ludas las imposi-
ciones que les comuaiquen las Au to r i - . 
dades competentes de la provincia, re-
mitiendnla por el primer correo Uo ra-
sumen por pueblos en que conste el nú 
mero de contribuyentes é importe de 
las ciiulas comprendidas en lasrelacio-
iies que reciban para proceder á la re-
caudación. 
A r t . 35 . Una vez empezada lá re-
caudación, remitirán los Administrailo 
res a la misma Dirección general de Con -
Iribuciones por fin de cada semana una 
nota expresiva de la recaudación obte -
nida'en ella por valores de ta referida 
conlribuciou. 
A r l . 36. Los ingresos por las con-
tribuciones de que se trata se aplicarán 
a la tercera parle de la cuenta de ope-
raciones del Tesoro en un concepto es-
pecial con el lítiúotie Contribución extra-
ord inar ia á los carlistas con destino a l 
objeto determinado por el ar t 2 d e l 
decreto de 18 de J u l i o de 1874. 
Art . 37. Los premios de cobranza 
se aplicarán a la misma tercera parle 
de la cuenta de operaciones del Tesoro 
con el epígrafe de Gastos aféelos a l 
producto de l a contribución á los o í r -
astas. —Decreto de 18 dé JM/IO de 1874. 
A r l 38 Las Adiuinistracioues eco-
nómicas rendi rán en fin de cada mes al 
Tribunal de Cuentas de la Nación, por 
conuuclo de la Intervención general de 
le Administración del Eslauo, cuentas 
á'rrcgládas á los modelos adjuntos nú-
meros B • y 6." por los valores, produc-
ios y gastos de las contribuciones de 
que se ti ata. 
La jiistilicacioii de las referidas cuen -
las sera la misma que eslá determinada 
para las cuentas de reulas y gastos pú-
blicos. 
fSe con t inuará . ) 
3 -
c o m o t a l , s e r á s o m e t i d a a l C o n -
sejo de G u e r r a p e r m a n e n t e , t o d a 
aqu t i l l a p e r s o n a , c u a l q u i e r a sea 
s u o í a s e y c o n d i c i ó n , q u e se n i e -
g u e A a d m i t i r l a m o n e d a de 
c é n t i m o s c o n que se p a g a en s u 
m a y o r p a r t e á tas t ropas da e s t a 
p r o v i n c i a . 
Todo i n d i v i d u o de l a G u a r d i a 
c i v i l , los de o r d e n p ú b l i c o y 
d e m á s depend ien te s de las A u . 
tor i ib tdas t i e n e n el d e b e r de po . 
n e r á m i d i s p o s i c i ó n á los c o n 
t r a v e u t o r e s d? este b a n d o , 
L e ó n 27 de A g o s t o de. 1 8 7 4 . 
= E I B r i g a d i e r G o b e r n a d o r m i -
l i t a r , ' J o a q u í n de S o u z a . 
GOBIERNO M I U T A R . 
B a t i d o . 
A U n t a a l o r d e n • p i i b ü o a , v 
OFICINAS DE HACIENDA 
1DHINISTRACION ECiINÓXICt DE LA PÍO • 
VINCIA DE LEON. 
Sección administrativa.—Negociado 
general. 
E n l a G a c e t a de M a d r i d , n ú 
m e r o 2 3 2 , de l j u e v e s 2 0 d e l c o r -
r i e n t e , se h a l l a i n s e r t o e l dec re to 
s i g u i e n t e : 
•Minister io de Hacienda — E x p o s i -
c i ó n . — S r . Presidente: E l impuesto 
de consumos restablecido por el ac-
tual presupuesto de ingresos, no solo 
ha de traer al Tesoro una importante 
cifra.durante su ejercicio, sino que 
como recurso permanente e s t á l l a -
mado á ser una de las rentas que m á s 
h a de cont r ibu i r á mejorar el estado 
de nuestra Hacienda. Pero al crear 
el Gobierno recursos con que hacer 
frente á las necesidades generales de 
la Nación , no debe olvidar Jas locales 
que pesan sobre el Mun ic ip io , cuya 
s i tuac ión económica ser ía un tanto 
difícil s i no se acudiera prontamente 
á su remedio. 
Cas profundas alteraciones que s u -
frieron las rentas púb l i cas en estos 
ú l t imos tiempos privaron á los A y u n 
tamientos de los, importantes ingre -
sos que en concepto de recargos per-
c ib ían sobre algunas de ellas; y en 
la actualidad cást todos sus recursos 
es t án reducidos al producto del g r a -
v á m e n municipal autorizado por la 
ley de arbitrios sobre los a r t í c u l o s de 
comer, beber y arder, cuyas m á s 
importantes especies son precisa 
mente las (pie forman la base del 
impuesto de consumos. Gravadas, 
pues, para el Tesoro las que propor-
cionan verdaderos rendimientos, son 
en realidad bien exiguos los que han 
de obtener los Municipios sobre los 
d e m á s a r t í cu los que pueden gravar 
en concepto de arbitrios á causa de 
su secundaria importancia bajo el 
punto de vista del consumo. Cier to 
es que sobre las especies gravadas 
por la Hacienda se les autoriza la i m 
posic ión de un recargo igual al de 
recho que aquella percibe; pero como 
aquel e s t á en re lac ión con. este; y 
como por otra parte el gravamen 
tampoco debe traspasar su l ímite ra 
cional , es indudable que los intereses 
municipales resultan mermados, por 
que d icho recargo queda siempre i a -
ferior al gravamen que antes perci-
bian en totalidad sobre las especies 
comprendidas en la tarifa de la H a -
cienda 
E l Minis t ro que suscribe no puede 
desconocer semejante s i t u a c i ó n bajo 
e! punto de vista ecot lómieo: cousi-
d e r a c o m o u n deber cont r ibui r á re-
mediarla; y a l efecto tiene el honor 
de s o m e t e r á la superior ap robac ión 
de V . E . el adjunto decreto. 
Madr id 19 de Agosto de 1 8 7 4 . = 
E l Minis t ro .de Hacienda, Juan F r a n -
cisco Camacho 
I>eoroto. 
De acuerdo con el Consejo de M i -
nis tros, y á propuesta del de H a -
cienda, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Ar t í cu lo 1 * Se.autoriza durante 
el a ñ o económico de 1871 75 el re -
careo de 8 por 100 sobre las cuotas 
de la con t r i buc ión Industrial y de 
Comercia con destino á cub r i r a ten-
ciones munic ipa les . 
Aí' t . 2." Las Adminis t raciones 
económicas d i s p o n d r á n que se adi -
cioiie desde luego el expresado r e -
cargo á las actuales m a t r í c u l a s do 
dicha c o n t r i b u c i ó n , con el fin de que 
se exija en los tres trimestres quo 
restan del corriente a ñ o e c o n ó m i c o , 
siempre que lo soliciten los A y u n t a -
mientos respectivos. 
A r t . 3 ° E l Gobierno d a r á cuenta 
á las Cortes del presente decreto. 
Madr id diez y nueve de Agosto 
de mi l ochocientos setenta y cuatro. 
—Francisco Ser rano .—El Minis t ro 
de Hacienda, Juan Francisco Ca-
macho • 
L o que se p u b l i c a e n e H e B o -
l e t í n o f i s i a l pa ra c o n o c i m i e n t o 
de los A y u n t a m i e n t o s de l a 
p r o v i n c i a . 
L e ó n 21 de A g o s t o de 1874 ' .— 
E l Jefe e c o n ó m i c o , B r i c i o M . C;t-
r a m é s . 
E n los sorteos c e l e b r a d o s e n 
M a d r i d p a r a a d j u d i c a r e l p r e m i o 
de 625 pesetas c o n c e d i d o á l a s 
h u é r f a n a s de M i l i t a r e s y P a t r i o -
tas m u e r t o s en c a m p a f t a , h a c a -
bido e n suer te d i c h o s p r e m i o s ¡i 
D . " I s i d o r a G u i ó , h i j a de d o n 
B e n i t o . 
D . ' R a f a e l a A l o n s o . 
D . ' M a r i a V e r d u l l í . h i j a de d o n 
J u a n , M i l i c i a n o N a c i o n a l de 
C a s t e l l ó n . 
D . ' M a r i a A l o n s o y R o s e i l ó , 
h i j a de D . A n d r é s , M i l i c i a n o 
N a c i o n a l de R a u s . 
L o que se i n s e r t a en e l B o l e t í n , 
o ñ o i a l de l a p r o v i n c i a p a r a c o -
n o c i m i e n t o de las i n t e re sadas . 
L » o n 21 de A g o s t o de 1874 .—" 
E l Je fe e c o n ó m i c o , B r i c i o M a r i a 
C a r a m é s . 
C o n c l u y e l a l i s t a de los desen-
bier tos de B i e n e s N a c i o n a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l mes de 
J u l i o de 1 8 7 4 . 
Clero posterior. 
Número, nomüre» y vecindad. 
3660 D. Pablo Goozt lez , de Valencia 
O Jdttu. 
36CI Pascual A i v a r e z . de Villecha. 
3662 V i e n t e Al le r . de i d . 
3663 Vicente ( ¡ o n z i l e z . de i d . 
3 6 6 Í Marin S in tus Fsrnundez. i » 
León. 
3065 La m i s m a . 
366ti i i \ misum. 
3667 ¡ n é A-npiidi», de Q o i a U n * 
del Monte, 
3G68 J te in to Torul . ile Murías de 
Kechi i 'aKlo. 
3G69 Cándiuo Suntus y cnmpañdros , 
de Q u i n t a n » del, Mulita. 
3070 -Simori Prieto Murtinez de San-
t t b é ü c z de IH Isla. 
atí71 S imón Prieto Fi-ruaudfZ. de 
.idem. 
3672 Juan Pastraim, de (¡ainpu de 
Vil lavidel . 
3G73 Gregorio Burbujo, de Sao Mi 
l:án. 
3674 Pedro Paramio, de Víi laoruate . 
3(175 Slanue! l 'aslor, de i d . 
3U76 Gerónimo liennejo, de Santas 
Martas 
3(¡77 Isidro Mi 'i 'ino, de Valencia don 
Juan. 
3G78 E l mismo, de i d , 
3G79 R o m á n Garr ido, de idem. 
3IÍ80 J o s é González, de id . 
3GS1 Felipe Banienlos de Valencia 
don J u a n . 
3682 Ignacio P e r n , de Paradi l la . 
3683 Se bastian Rodr íguez , de Puente 
d'.- A iva . 
3 6 S Í -José Sarc ia Nava, de Valencia 
de D. Juan . 
36SS J o s é bomingue?, de Pobladura 
, . . de Pe la jo Gal cía . 
3086 Pedro Campano, de Vi l lec l la 
4 í ' ¿ 8 Nico lás de la Huerga , de Val 
deS. R o m á n . 
4127 Santiago Manrique, i d . 
1428 Fernnndo Botas, i d . 
4429 Tor ibio Botas, id . 
4430 Bartolomé B o t a s , ¡ d . 
4431 PedroFernandfZ-, de Molinaseca 
4432 Pascual Pa l l a r é s , de León 
4433 J o s é Alonso Botas, de Castri l lo 
de los Polvazares. 
4431 Gregorio Ares, de V a l de San 
Á o m a n . 
4435 Gabriel González , de S. Juan 
de Mata 
4437 Eugenio Garc í a , de Otero de 
Escarpizo. . 
4438 Francisca de la Cuesta, de V a l 
de S. R o m á n . 
4439 Antonio Fernandez, de La B a -
ñeza . 
. 4440 S a u l i a g o O i d á s . d e B e D a m a r i e l -
.4311 Tomiií Turienzo, de Cebanico. 
4312 Prudencio Garc ia , de G i m é n e z . 
4513 Uid'iro Merino, de Stu. Mar í a 
del Monte. 
4514 Siintii .go Mauobe'.de Valencia 
(•le 1). J u a n . 
4 515 Isidoro Martínez, i d . 
. 4516 Martin Falagan.deOaStrot ier ra 
4517 Andrés Cabnllo, id . 
4518 Bnuito Aivarez, de Pouferrada. 
4519 Isidro Diezy Alvarez. de U t r e r a 
' 4520 Francisco Suarez, de San Lo-
renzo. 
4622 Uamcm ü . Ptiga Santal la , de 
Li ion . 
4G23 Felipe Avella y Abad , do L i l l o . 
4804 B>!uilo Mart ínez , de Alij ' i de los 
Melones. 
4982 Domingo l í e g u e r n , do Vi i l i gue r 
4983 Diedro Arenas, id . 
Í 9 8 4 Pi-lípe Begul ' r», id. 
4985 ¡osé Cailóruigit Paredes, de Los 
l i i i r i ius . 
498G Nicolás Fernandez, de V i l l u -
balter 
4987 Santi»go ilenavides^ de León 
4988 Valenlin Víl.'itiáti'gui. de Valen 
cia de Ü. Juan. 
. 4989 E l mismo. 
4990 Francisco de Castro, do Valde-
sogo de Arr iba . 
4991 Rafael Paz l iairagan, de Santa 
M a r í a de P á r a m o . 
4992 R a m ó n Cubero, de Yillavíciosa 
de Perros. 
4993 Caiiato Escobar , de Areni l las . 
Cecilio González, da Grüjal de 
Campos. 
El mismo 
Joaquín Herreros , de Valencia 
de 1) Jtiau. 
Pedro Santos Campi l lo , fia G r a -
jal de Campos. 
y 80 por 100 de propios. 
Agust ín Alonso, de Molinaseca. 
Elias I'elaez A lvareZ, de C a n -
demuela. 
Juan Fernandez, de A r m a d a , 
Juan Rubio Casado, de Q u i n t a -
na del Marco. 
Lorenzo González , de León. 
Felipe Reguera López, de Tora l 
de-Merayo. 
Manuel Alonso B u r o n , de Riañu 
Fausto Garc ia , de Toreuo. 
Santos R ive ra , de L a Vúlgoma. 
Beneficencia. . 
Vicente Pérez, de Valderas . 
Romualdo Cabezudo, de Noceda 
'Antonio Suari'Z, de Miñara . 
Ignacio Valcarce, de Vi l la r de 
los Bar r ios . 
Melchor Uominguez, de Vüla-
rejo. 
Santiago López, de Cose rá . 
Baltasar BenaVides. de Genes* 
tecío He la Vega . 
Felipe Itoilriguez, id . 
Gabriel Garc ía y compafieros, 
de 3 . Andies de Montejos. 
Laureano Diez Valcarce. de Ve-
4— 
R i a ü o y 
E l A l c a l d e , 
J u l i o 29 de 1874 . 
V i c e n t e M i g u e ) . 
AYUNTAMÍISNTOS. 
Alcaldía constitucional de 
Carracedelo. 
Se h a l l a vuca t i t e l a S e c r e t a r i a 
de este A y u n t a m i e n t o , con ' l a 
d o t a c i ó n de 550 pesetas, pagadas 
p o r t r i m e s t r e s de fondos m u n i -
c i p a l e s . ' . 
L o s a s p i r a n t e s p r e s e n t a r á n sus 
s o l i c i t u d e s e n es ta A l c a l d í a e n 
e l t é r m i n o de q u i n c e d ias á 
c o n t a r desde l a p u b l i c a c i o u de 
este a n u n c i o en e l B o l e t í n o f i c i a l 
C a r r a c e d e l o 19 de A g o s t o de 
1 8 7 4 . = A n t o n i o A l v a r e s . 
Alcaldía conslilucional 
M a ñ o . 
Se h a l l a v a c a n t e l a S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o p o r re-
n u n c i a d e l que l a d e s e m p e ñ a b a , 
c o n l a d o t a c i ó n de 775 pesetas 
pagadas p o r t r i m e s t r e s v e n c i d o s 
de Jos fondos m a n i c i p a l e s , c o n 
las o b l i g a c i o n e s p r o s c r i p t a s e n 
los a r t í c u l o s 108 a l 124 de l a 
l e y o r g á n i c a m u n i a i p a l . 
L o s a sp i r an t e s que r e ú n a n las 
c o n d i c i o n e s e s t a tu idas en e l a r -
t i c u l o 116 de l a l e y p r e s e n t a r á n 
sus s o l i c i t u d e s d o c u m e n t a d a s a l 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o 
den t ro de los t r e i n t a d í a s s i -
g u i e n t e s a l en que se i n s e r t e 
este ed ic to e n e l B o l e t í n o f i c i a l 
de l a p r o v i n c i a . 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
pa ra los efectos d e l a r t . 115 de 
l a c i t a d a l e y . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s que & 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n , se 
a n u n c i a h a l l a r s e t a n u i n a d o e l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l pa ra e l a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1874 á 1875 , e l c u a l s é h a l l a 
de man i f l e s to en las S e c r e t a r i a s 
de los m i s m o s por t é r m i n o de 8 
dias p u r a todo e l que q u i e r a e n -
terarse d e l t a n t o por c i e n t o c o n 
que h a s a l i d a g r a v a d a l a r i q u e z a ; 
pues pasado d i c h o p lazo no h a b r á 
l u g a r á r e c l a m a c i o u e s . 
C u b i l l a s de los O te ro s . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
V i l l a r e s . 
V i l l a y a n d r e . 
V i l í a n u e v a de las M a n z a n a s . 
JÜZ(iAL>OS. 
O. Helíodoro de las Vallinas, es-
cribano del Juzi/ado de primer a 
instancia de León. 
Cei tifico: que en rebeldía de don 
J o s é y D . Migué ! C i d , vecinos respec-
tivamente de Toral de los Guzmanes 
y V i l l a m a ñ a u , ha reca ído la s i g u i e t -
te sentencia: 
E n la ciudad de León á veinte y 
ocho de Julio de mi l ochoiúentos se-
tenta y cuatro: K i L i e , 1). Francisco 
Vicente Escoiano, Juez de primera 
instancia del partido, con vista del 
inciden le de pobreza suscitado por 
Antonio Gulierrez Carnicero, vecino 
de Bailos. provincia de Cáceres , para 
l i t igar contra U . J o s é y M i g u i l C i d . 
vecinos respeciivamenle de Toral de 
los Guzmanes y V ü l a m a ñ a n , acerca 
de la herencia de su sobrino José G u -
tierre/. Cid ; pur aute mí el Escribano 
dijo: 
Resultando que el Anlonío Gut ie r -
re? C i ru i ce ro vive exclusivamente de 
Un jornal eveulual: 
Considerando que por ello merece 
la calificación de pobre en el sentido y 
para los efectos de la ley, conforme al 
n ú m e r o primero, a r tí culo ciento ochen-
ta y dos de la de enjuiciamiento c i v i l : 
Fa l lo : que debo declarar y declaro 
poblé al Aulonio G u t i é r r e z O a r u i c e r o , 
y con derecho á gozar de los benefi-
cios que concede el a r t ícu lo ciento 
ochenta y uuo de dicha ley, con las 
restricciones del ciento noventa y ocho 
y siguientes. 
A s i por esta sentencia que se noti 
ficará en la forma conducente, y se 
publ icará en el Boletin oficial de la 
provincia , lo p ronunc ió , m a n d ó y fir 
m« el Sr. Juez duque yo el l iscribano 
doy fé — L . Francisco Vicente Escola-
no —Hel íodoro de las Vall inas. 
Conviene con su o r ig ina l , y para 
que tenga lugar la publicación en el 
Boletín oficial de la p ioviuc ia , firmo 
la pieseuteen Leou á treinta de Ju io 
•de mil ochocientos seleula y cuatro.— 
Ueliudoro de las Val l inas . , 
Cédula de citación. 
E l Sr D . Federico Leal y Mnrugan, 
Juez de primera instancia de la c iu-
dad de Astortí» y su partido, ha re-
suelto con fecha de la pivscnte c é d u l a , 
se cite n Mar t in Guerrero y n : muger 
Juana F raga , vecinos quo fueron del 
barrio de Rectiviu de esta ciudad, y 
en la actualidad se ignora su parade-
ro, para que en-ei té rmino de quince 
días a contar desde l a inse rc ión de 
esla cédula er. U Gacela de Madr id , s* 
presenten en fSte Juzgado y Sa l a dts 
Andieucia a prestar deciaracioa en ia 
C'insa que se sigue en el misino por 
efectos hurlados á dichos sugetos. ba 
jo las advertencias y apercibimientos 
que establece la vigente ley de enjui-
ciamiento c r i m i n a l . 
Y pala que se lleve á ffeclu la inser-
ción acordada, expillo ia presente c é -
dula original en Aslorga á diez y sais de 
Agosto oe m i l ochocientos setenta y 
cuatro.—Juan Fernandez Iglesias. 
ANUNCIOS. 
F E U l A E N V I L U M A Ñ A N . 
¿os d i a s 10 y 11 de Setiembre. 
L a íéria titulad') de S. Miguel que 
desde tiempo inmemuruil se venía ce-
lebrando eu esta villa el miércoles y 
jueves siguientes al 29 de Setiembre do 
cada año , se ha trasladado á las dias 
fijos 10 y 11 de Setiembre, logrando 
con esto el que los vendedores y cos-
echeros de vinos puedan comerciar los 
efectos necesi.rios antes de la recolec-
ción de los f utos del viiedo y demás 
que era el objeto principal de la expre-
sada féria. 
V i l l a m a ñ a n . 19 de Agoslo de 1871 
= E l Alcalde, Mucos Fernandez. 
S O T O E N V E N T A . 
Extrajudicinl y públicamenlu se saca-
ea veula el solo de S. Andrés , conocido-
por el deBaeza, léroii nos de V i l h m a i l a n , 
Fresno de la Vena y l¡e¡iiimariel,.ciipila-
lizado al 6 par 101) libre de contribución 
ordinaria fMrael comprador. La subasta; 
tendrá lugar el 15 de Setiembre piós imo-
á las doce del día en la Notaría de don 
Pedro d é l a Cmz Hidnlgn, vecino <'lí 
Lena, silbada en la'calle de la Rúa, nú--
inero 4o, donde los interesados podran* 
enterarse del pliego de condiciones qua 
se halla de maiiífiislo desde las diez da: 
ia niañiimi á las seis de la larde, 
Leon2G Je Agosto de 1 S 7 Í , 
LINEA TKASATLÁNTICA 
D E V A l ' U R U S A S T U R I A N O S . . 
De Santander á la Habana. 
El dia 1.' do Stliembre p róx imo 
sa ld rá de Santander para la Habana 
sin hacer escala en Pii->rto R i c o , et 
magnifico vapor de 1,000 caballos da 
fuerza y 3 ÜOO toneladas de despla-
zamiento, llamado 
MAIIQUJBS D E ¡KUMEZ, 
construido expresamente para la n a -
vegaciou entre los pue tos del Norte 
de España y las An t i l l a s . 
I'RECWS 0 E L PASAJE. 
1. " clase. . . , Pls. 150 
2 . ' clase. . . . . 100 
3. ' clase. . . . • 40 
Adv í r t snc i a s . 
1 ' L i Empresa no tiene adqu i r i -
do compromiso alguno con el Gobier-
no para la conducción de tropa y de-
portados. 
2 ' Para asegurar »l pasaje deben 
tomarse con anticipuci-m lo* billetes 
en las Agencias de la ü m p r e s a , de -
biendo los pasajeros l imarse en San -
tander el dia 30 de Agosto p a r a c a n -
gear sus billetes p r i . V : s i o u a l e 3 . 
Cotiidgnutanos en í au tnn i l e r , aefio-
reS Carrero, Gómez y fiuiup." 
imp. ile ¡DSÍ ( i . Ue loieiii, Lu flaleria, 7» 
